



















Push Yourself Because No One Is Going To Do It For You 
 
“But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a 
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WITHHOLDING TAX SYSTEM IMPLEMENTATION OF INCOME TAX 
ARTICLE 23 MOTOR VEHICLE SERVICE WORKSHOP  










Withholding Tax System is one of applicable tax collection system in Indonesia. PT 
Jasaraharja Putera Surabaya Branch Office is one of the Taxpayers who run the 
system for workshop tax aspects related to insurance claims. This study used 
qualitative nature of case studies. This study also used with an explanatory 
approach in question. The data’s used are primary and secondary data. Data 
collection methods used were interviews, observation, and documentation. The 
result of this research is that the company has not yet implemented the withholding 
tax system for the Income Tax Article 23 properly in two aspects, tax the tax rate 
and the calculation for some workshops. While for the payment and reporting 
already follow the rules of taxation in force. The advice that can be given to the 
company is that branch offices should have holds tax courses for employees 




Keyword: Qualitaive Research, Insurance, Wittholding Tax System, Income Tax 













IMPLEMENTASI WITHHOLDING TAX SYSTEM PPH 23 JASA 
BENGKEL ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  











Withholding Tax Systemadalah sebuah sistem pemungutan pajak yang berlaku di 
Indonesia. PT Jasaraharja Putera kantor Cabang Surabaya merupakan salah satu 
wajib pajak yang menerapkan withholding tax system di perusahaannya. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian ini juga 
menggunakan pendekatan eksplanatori dalam pemilihan pertanyaan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan 
data untuk penelitian ini menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum menerapkan implementasi 
withholding tax system dengan tepat untuk PPh Pasal 23 untuk Pajak Bengkel pada 
dua aspek, yaitu tarif pajak dan perhitungan untuk beberapa bengkel. Sedangkan 
untuk aspek penyetoran dan pelaporan perusahaan telah mengikuti aturan 
perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada 
perusahaan adalah perusahaan perlu mengadakan pelatihan pajak untuk karyawan 




Kata kunci : Penelitian Kualitatif, Asuransi, Wittholding Tax System, Pajak 
Penghasilan Pasal 23, Jasa Bengkel 
 
 
 
